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POET: - I will say of it,
It tutors nature; artificial strife
lives in these touches, livelier than life
(Shakespeare, Timon of Athens, I,i)
Sor Juana Ines de la Cruz, la notable y erudita monja mexicana del
siglo xvii, mostr6 una predilecci6n especial por poemas relacionados,
directa o indirectamente, con retratos femeninos. De entre la interesante
variedad que nos ofrece en su lirica personal, nos ocuparemos en este
trabajo de dos poemas en d6cimas en los cuales se establece un dialogo.
En el primero la poetisa habla al retrato, y en el segundo (donde es ella
la retratada) se dirige, desde el lienzo, hacia la amada. Estas relaciones
de objeto a persona y viceversa se esfuman, segin veremos, porque el
objeto, obra de arte, se hace <<naturaleza>>, adquiriendo las mismas carac-
teristicas del ser humano. El primero que estudiaremos apareci6 original-
mente en Inundacidn castdlida, en 1689, la primera edici6n del primer
tomo de sor Juana; el segundo, en la primera edici6n del tomo II, en
1692 1. El de Inundacion es aquel que dice:
' Aparecen, sin embargo, en la edici6n de Alfonso Mendez Plancarte, Obras
completas de Sor Juana Ines de la Cruz (M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica,
1951); el poema que se public6 en 1692 con el nimero 102 y el publicado en
Inundacion castalida en 1689 con el de 103. Aparece 6ste en mi edici6n de ese
mismo titulo que publica Editorial Castalia con el nimero 53, no asi el otro poe-
ma, ya que se public6 originalmente en el tomo II, segun se ha dicho. Pueden
verse en el tomo I del critico mexicano en las pp. 239 a 242, y en nuestra edici6n
de Noguer, Sor Juana Ines de la Cruz. Obras selectas (Barcelona, 1976), pdgi-
nas 586-587.
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Copia divina, en quien veo
desvanecido al pincel,
de ver que ha llegado 61
donde no pudo el deseo;
5 alto, soberano empleo
de mas que humano talento,
exenta de atrevimiento
pues tu beldad increible,
como excede a lo posible,
10 no la alcanza el pensamiento.
LQud pincel tan soberano
fue a copiarte suficiente
L Qu6 numen movi6 la mente?
LQu6 virtud movi6 la mano?
15 No se alabe el arte, vano,
que te formn peregrino:
pues en tu beldad convino
para formar un portento,
fuese humano el instrumento,
20 pero el impulso, divino.
Tan espiritu te admiro,
que cuando deidad te creo,
hallo el alma que no veo
y dudo el cuerpo que miro.
25 Todo el discurso retiro,
admirada en tu beldad
que muestra con realidad,
dejando el sentido en calma,
que puede copiarse el alma,
30 que es visible la deidad.
Mirando perfecci6n tal
cual la que en ti Ilego a ver,
apenas puedo creer
que puedas tener igual,
35 y a no haber original
de cuya perfecci6n rara
la que hay en ti se copiara,
perdida por tu afici6n,
segundo Pigmalidn,
40 la animaci6n te impetrara.
Toco, por ver si escondido
lo viviente en ti parece:
iposible es que de 61 carece
quien roba todo el sentido?
45 LPosible es que no ha sentido
esta mano que le toca,
y a que atiendas te provoca
a mis rendidos despojos?
,Que no hay luz en esos ojos?
50 &,Que no hay voz en esa boca?
Bien puedo formar querella,
cuando me dejas en calma,
de que me robas el alma
y no te animas con ella;
55 y cuando altivo atropella
tu rigor, mi rendimiento,
apurando el sufrimiento,
tanto tu piedad se aleja
que se me pierde la queja
60 y se me logra el tormento.
Tal vez, pienso que piadoso
respondes a mi afici6n,
y otras, teme el coraz6n
que te esquivas desdeiioso.
65 Ya alienta el pecho, dichoso,
ya infeliz al rigor muere,
pero, como quiera, adquiere
la dicha de poseer,
porque, al fin, en mi poder
70 seras lo que yo quisiere.
Y aunque ostentes el rigor
de tu original, fiel,
a mi me ha dado el pincel
lo que no puede el amor.
75 Dichosa vivo al favor
que me ofrece un bronce frfo:
pues aunque muestres desvio,
podras, cuando mas terrible,
decir que eres impasible,
80 pero no que no eres mio 2.
2 La lectura y modernizaci6n de los poemas se basa en los textos antiguos.
Para una bibliograffa de dstos, en cuanto al tomo II, v6ase mi articulo <Nota bi-
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En estos poemas hallamos alusiones al mundo grecolatino: Plat6n y
Arist6teles, Plutarco y Horacio; al mundo medieval: amor cort6s; al Re-
nacimiento y al Barroco. Todo esto esta labrado intrincadamente junto
a la expresi6n de los sentimientos de la autora, que es quien, real o ima-
ginariamente, contempla y admira el retrato, habla con 61, le ruega o,
cuando es ella la retratada, su retrato se dirige y confronta a la persona
amada. Tienen, pues, estos versos caracter autobiografico. Son poemas
uinicos dentro de la obra de la monja, donde se hace evidente la vieja y
usada f6rmula de Sim6nides de Ceos que Plutarco nos transmiti: <<La
pintura es poesia muda y la poesia una pintura que habla>>.
Sor Juana, como se sabe, tuvo acceso al mundo clasico a trav6s de su
conocimiento del latin y de sus extensas lecturas y estudios constantes.
Su familiaridad con la poesia espajiola anterior a ella tambi6n era pro-
funda.
Dice el epigrafe 4 del de <<Copia divina>: <<Esmera su respectoso
amor; habla con el retrato y no calla con 61, dos veces duefio.> El dra-
mita, dialogo donde la segunda persona es muda, se establece entre la
poetisa, hablante lirico en primera persona y autora de la <<copia>>, y el
retratos que representa a la persona querida y con la que se utiliza el
«ti clasico. Hay, pues, dos personajes, pero cada uno de ellos es pre-
sentado en doble dimensi6n: la poetisa y el pincel utilizado como instru-
mento, y el cuadro y el original que 6ste reproduce.
En el estudio de estos dos poemas nos fijaremos en la utilizaci6n del
t6pico de Naturaleza y Arte y en el uso de los pronombres. No se pre-
senta en estos poemas un verdadero didlogo, aunque haya un <yo> y un
<<ti>>, porque la segunda persona no dice nunca nada en ninguno de los
dos; todo lo que sabemos de ella nos liega impuesto a trav6s del <<yo>,
bliogrifica sobre sor Juana Ines de la Cruz: Son tres las ediciones de Barcelona
1693>> (en Nueva Revista de Filologia Hispdnica, M6xico, 1974, XXXIII, pp. 391-
401).
3 Vase de Jean H. Hagstrum, The Sister Arts (University of Chicago Press,
1958), p. 10.
4 NO es el mismo que aparece en la edici6n de M6ndez Plancarte para este
poema. 0 bien no tom6 como base para su texto la edici6n de Inundacidn, o lo
cambi6 para que encajara adecuadamente en la suya propia. La lectura del poema
misma, en Mendez Plancarte, tampoco es igual a la de los textos antiguos. Todo
ello ya se sefial6, con referencia a otros casos, en mi edici6n de Castalia.
' Acaso, apunta M6ndez Plancarte, sea el de la condesa de Paredes (marquesa
de la Laguna). Hubiera podido pertenecer a alguna otra de las virreinas protecto-
ras de la poetisa. Pero me inclino a creer en la posibilidad apuntada por el jesuita
mexicano, puesto que fue esa virreina la mss alabada y estimada, y este poema
apareci6 en Inundacidn castdlida, cuya publicaci6n ella promovi6.
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que es el inico que habla. Asi es como sucede en las actuales investiga-
ciones policiacas, segin apunta, en muy diferente contexto, Michel Bu-
tor 6, quien nos habla del caracter especial de <<rcit didactique atado a
la segunda persona. La poetisa dice en los poemas, hablndole al retrato
o a la amada misma: <<Tt haces esto o aquello, me rechazas, eres
cruel...> Pero el <<ti no puede ni corroborar ni negar, porque el <<yo>
reina soberanamente sobre esa segunda persona que no se expresa.
Al comenzar el primer poema, la poetisa utiliza el vocativo dirigi6n-
dose al retrato mismo, a la <<copia>. En seguida se pone de relieve el
papel preponderante desempeiiado por el pincel. Este instrumento ha ser-
vido no s61o como objeto material para pintar, para la creaci6n de la
obra, sino como capaz por si mismo de realizar los deseos intimos que
no ha podido realizar la persona cuya mano lo ha movido. El haber po-
dido <<desvanecer los colores en las formas de la copiada ha tenido la
virtud de permitirle identificarse con ella, de tocarla, de convertirse en
parte de la persona amada. Sor Juana utiliza <<envanecido , acepci6n
antigua del participio <<desvanecido>. Con e1 tenemos otro ejemplo de los
muchos casos en que sor Juana utiliza, al mismo tiempo, o aprovecha,
dos o mas significados de una misma palabra, lo que da a su poesia una
sugestiva ambigiiedad. El pincel, al identificarse con la amada, ha pasa-
do, al mismo tiempo, a remedar la obra de Dios, a realizar <<alto, sobe-
rano empleo / de mas que humano talento>. Esa beldad es obra de un
ser sobrenatural; es por ello que la copia est <<exenta de atrevimiento>.
Es decir, el mirito de la obra no se debe al genio del pintor (o del pin-
cel); 6ste no puede comprender tanta hermosura porque est mis ally de
lo imaginable. Lo nico que ha hecho es reproducir lo que veia.
Los mismos conceptos se reiteran en la segunda estrofa con las pre-
guntas ret6ricas que la abren para determinar, tocando el t6pico de Arte
y Naturaleza, que es 6sta, como base de la creaci6n divina, lo que ha
motivado la obra de arte. La poetisa nos dice aquf que el arte humano
(y el instrumento que lo crea: el pincel que pinta) es reflejo de la natu-
raleza (la que representa a Dios); sin ella aqu6l no podria existir, y por
eso lo Ilama <vano , es decir, vacio.
En la estrofa siguiente la erudita monja va adn mas allB. Recuerda,
probablemente, a Plotino, quien, al igual que Plat6n, desanimaba al artis-
ta a imitar la naturaleza y lo dirigia a descubrir la realidad inmaterial
que se halla detris de las formas visibles. La forma perfecta, ejemplar,
6 V6ase su colecci6n de ensayos: Repertoire II, <<L'usage des pronoms person-
nels dans le roman>, pp. 66-67.
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no esta en la naturaleza misma, sino en el espiritu que le da vida y en
la mente del que contempla la obra. Asi en:
Tan espiritu te admiro,
que cuando deidad te creo,
hallo el alma que no veo
y dudo el cuerpo que miro.
Pero notemos que en sor Juana resulta mas complicado porque no estd
tratando con una obra <natural>, sino con una representaci6n artistica
de 6sta. Afiadamos, pues, a los personajes de que hablamos antes: a la
poetisa-pintora y su instrumento, el pincel, su calidad mental de ser hu-
mano pensante; y al cuadro y su original, el espiritu que lo anima. La
«beldad> de la copia, lo que realmente «muestra , es decir, evoca, es la
imagen espiritual, divina, que la poetisa tiene de la persona retratada
y que trae a la mente el retrato mismo. Y es asi porque la contempla-
ci6n del retrato deja <<el sentido en calma>>, es decir, la reacci6n que
provoca estd mas ally de lo fisico, de las pasiones que su contemplaci6n
puede levantar en los sentidos; es un atisbo de la divinidad.
Es interesante destacar el modo original en que sor Juana trata el
t6pico de Naturaleza y Arte. No los opone ni determina la superioridad
de uno de ellos, como era costumbre. Son tratados como tan intimamente
unidos que resultan una misma cosa, y se confunden las cualidades atri-
buidas tradicionalmente a una y otro. Se va aqui, indirecta y sutilmente,
del lienzo, Arte, a la mujer, Natura 7'.
Mas recordemos que la poetisa se dirige siempre al retrato, y que
todas sus disquisiciones parten de 61. Es el retrato mismo el que nos
muestra esa tal <perfecci6n rara>> (en sus varias acepciones de inmate-
rial, de poca densidad, de extraordinaria). El lienzo se presenta como
valor real, tanto es asi que, en la estrofa quinta, se Ilega a dudar de la
' Como es sabido, se acostumbraba determinar la superioridad de uno de
ellos sobre el otro. El que mas se acerca a sor Juana, sin legar a la identificaci6n
e intercambiabilidad tan explicitamente sugeridas por esta, es Cervantes. V6ase
este pasaje: «Y la industria de los moradores ha hecho tanto, que la naturaleza,
encorporada con el arte, es hecha artifice y connatural del arte, y de entrambas
a dos se han hecho una tercia naturaleza, a la cual no sabre dar nombre (Gala-
tea, ed. Avalle-Arce, Madrid, 1961, tomo II, pp. 170-171). Veanse, sobre este t6pi-
co, <<Las 6glogas de Garcilaso: Ensayo de una trayectoria espiritual>, de Elias
L. Rivers, en Actas del Primer Congreso Internacional de Hispanistas (Oxford,
1964, pp. 421-427), y tambidn, con referencia a Cervantes, <<Art must recreate
reality: set it straight by reestablishing the lost connections between words and
things, between appearance and reality> , en Novel to Romance, de Ruth El Saffar
(Hopkins University Press, 1974), p. 76.
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existencia de un original que, sin embargo, se dijo antes era condici6n
sine qua non para la existencia de la obra. De no ser asi, parece insinuar
sor Juana, el lienzo mismo, o el Arte, tendria suficiente valor per se
como para ser digno de pasar a ser Natura. Abundemos en este concepto
que sor Juana sugiere. La monja es empirica, cree que es el esfuerzo 8,
el acto creador, lo que da vida, anima, lo que, al crear, nos hace dioses.
Asi como Dios cre6 al hombre formindolo de barro y le dio vida por
medio del aliento, del soplo de Dios, ella ha creado el retrato por medio
del pincel. Ese es el <<impulso divino>> que hay en cada ser humano
creado por Dios a semejanza suya de que nos habl6 la monja en la es-
trofa dos. Sor Juana, pues, no se pronuncia a favor de Arte ni de Natu-
raleza; parece decirnos que los dos tienen el mismo valor: el espiritu
anima al Arte lo mismo que a la Naturaleza; el Arte se hace Natura lo
mismo que Natura se hace Arte, como nos lo dice al recordar el caso de
Pigmali6n, donde ocurri6 esta transformaci6n.
En la estrofa cinco sigue sor Juana elaborando y reafirmando, nueva-
mente con la utilizaci6n de preguntas ret6ricas, lo que ha dicho ante-
riormente: su asombro de que el lienzo no sea cosa viviente, naturaleza.
Hay que notar que en <LPosible es que no ha sentido / esta mano que
le toca...?> 9, la monja cambia, s61o en estos dos versos, a la tercera per-
sona. O bien es un lapsus de la poetisa pensando en el retrato, o bien
se refiere a <lo viviente mencionado en el verso 2 de esta estrofa. Note-
mos, tambidn, que el <<sentido> mencionado dos veces en versos conti-
guos es ambiguo en el primer caso (parece referirse a entendimiento, a
raz6n). Puede significar que pierde la raz6n a causa de la hermosura que
contempla o puede referirse a su falta de comprensi6n de por qu6 el re-
trato no tiene vida. En el segundo caso se refiere a los sentidos fisicos,
reforzado todo ello con la inmediata menci6n de <<mano>, <ojos>, «voz>
y <<boca>>. De las cosas del espiritu se pasa asi a la pasi6n, y se evocan
conceptos del amor cort6s. No se trata ya del alma de la amada: se trata
del alma de la poetisa, a quien la <<copia>> se la ha robado y que, sin
embargo, no le sirve para animarla en el retrato o copia. Esta obra de
arte, no obstante, actiia como el original humano: es riguroso, no siente
8 Recuerdese, a prop6sito del esfuerzo, el personaje dclave de Faet6n en el
Sueiio: aunque fracasemos, el <intento nos salva. V6ase mi libro El <<Suenio> de
sor Juana Ines de la Cruz: Tradiciones literarias y originalidad (Londres: Tdmesis,
1976), pp 86-96.
9 Mendez Plancarte presenta la lectura en segunda persona: <<has sentido> y
«que te toca>. En las ediciones antiguas aparecen estos dos versos en tercera per-
sona. El «iPosible es...> de la estrofa quinta que estamos tratando estd sobren-
tendido en <(QPosible es) que no hay luz...? y en < que no hay voz...? .
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piedad y hace sufrir permitiendo el cortesano <logro>> del <tormento>.
La poetisa va de la esperanza a la muerte, nos dice en la estrofa
siete, pero, de alguin modo, aprende, <<adquiere la dicha de poseer>> y, al
final, es capaz de aprisionar al ser amado. (N6tese que <<piadoso>> y <des-
defioso>> concuerdan con <retrato .) Esta idea, en cuanto a poder some-
ter la voluntad del ser amado, se basa en el proceso de creaci6n que se
sefial6 antes. Y crear es poseer. Se basa, tambi6n, en la importancia fun-
damental que la monja da al intelecto humano. Es la misma idea que
trata sor Juana en su bellisimo y famoso soneto <<Detente sombra de mi
bien esquivo>>, cuyos tercetos dicen asi:
Mas blasonar no puedes, satisfecho,
de que triunfa de mi tu tirania:
que aunque dejas burlado el lazo estrecho
que tu forma fantdstica ceiifa,
poco importa burlar brazos y pecho
si te labra prisi6n mi fantasia.
La iLtima estrofa que comentamos vuelve a los conceptos apuntados
a traves del poema: la copia es fiel al original, es tan cruel como dste,
es decir, coinciden Arte y Naturaleza; el instrumento utilizado al copiar-
te, le dice la poetisa, el pincel, ha sido otro modo de poseerte, ya que
no pude conseguirlo por el amor; le debo ese favor al bronce sobre el
cual copid tu original, el cual, igualmente, me desdefia. Pero al recrearte,
el retrato mismo, con alma y todo, pasa a ser posesi6n mia, asi que pue-
des <<decir que eres imposible 1o, / pero no que no eres mio . Todo esto
reforzado por la utilizaci6n del <<yo>> con un <td> silente, segtn se men-
cion6 antes. Son dos procesos correlativos: si yo soy capaz de crearte,
soy capaz de poseerte; <ti no tienes voz.
Pasemos ahora al anilisis del otro poema, en el cual se invierten los
papeles: es un retrato de la poetisa el que habla a la persona querida x
Vase el epigrafe: <<Dcimas que acompafiaron un retrato enviado a una
persona>>. Son aquf los dos personajes: el retrato que reproduce el ori-
ginal, que es la poetisa, y la persona a quien el retrato se envia. Sor
Juana usa la primera persona al hacer hablar al retrato y la tercera al
10 En la edici6n de Mendez Plancarte se lee <impasible . Pero en todas las
ediciones antiguas del tomo I aparece <<imposible>.
1 Mendez Plancarte, en las notas suyas a este poema, apunta la posibilidad de
que sea el autorretrato <<del que sus posteriores efigies dicense 'Copias fieles' .
Esa persona querida cree sea la marquesa de la Laguna (vease p. 496 de su
tomo I).
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referirse al <<original> o a ella misma. Esta iltima trilogia (<<el retrato>>,
«el original>> y la poetisa misma) es, todas tres, la misma entidad, la cual
se mueve de la primera a la tercera personas y tan pronto usa el mascu-
lino como el femenino 12. Efectivamente, pasa, insensiblemente, y de
modo muy sugerente, de un genero al otro segtn indique el <<original
o el <<retrato>> o su persona femenina 13"
Este segundo poema dice asi:
A tus manos me traslada
la que mi original es,
que aunque copiada la ves,
no la veras retratada:
en mi toda transformada,
te da de su amor la palma;
y no te admire la calma
y silencio que hay en mi,
pues mi original por ti
pienso que estd mss sin alma.
De mi venida envidioso
queda, en mi fortuna viendo
que e1 es infeliz sintiendo
y yo, sin sentir, dichoso.
12 Vase, nuevamente, a Butor en la obra mencionada antes, en cuanto a la
primera y tercera personas. Dice el novelista y critico franc6s hablando de la uti-
lizaci6n de «<1l por Cesar en sus Comentarios: «S'il avait 6crit a la premiere per-
sonne, ii se serait pr6sent6 como t6moin de ce qu'il raconte, mais en admettant
l'existence d'autres t6moins valables pouvant corriger ou compl6menter ce qu'il
nous en a dit. En employant la troisieme personne, ii considere la decantation
historique comme terminee, la version qu'il donne comme d6finitive. II r6cuse
ainsi par avance tout autre t6moignage...> (p. 69). Sor Juana va de una a otra
persona en caracterizaciones que se refieren todas a la propia poetisa. Por medio
de la primera persona nos comunica su mundo interior, sus suefios; por medio de
la tercera nos da cuenta de c6mo se suceden los acontecimientos. Se nos presenta
asi como actor y testigo.
13 Recordemos, al hablar de este cambio de gdnero, que la monja utiliza aqui
los versos de aquel romance que dicen:
Ser mujer ni estar ausente,
no es de amarte impedimento;
pues sabes tdi, que las almas
distancia ignoran y sexo.
(Nimero 19 en la edici6n de M6ndez Plancarte, tomo I, p. 57. Y en nuestra edi-




En signo mas venturoso.
estrella mas oportuna
me asiste sin duda alguna,
pues que, de un pincel nacida,
tuve ser con menos vida,
pero con mejor fortuna.
Mas si por dicha, trocada
mi suerte, ti me ofendieres,
por no ver que no me quieres
quiero estar inanimada.
Porque el de ser desamada
sera lance tan violento
que la fuerza del tormento
Ilegue, aun pintada, a sentir:
que el dolor sabe infundir
almas para el sentimiento.
Y si te es, faltarte aquf
el alma, cosa importuna,
me puedes ti infundir una
de tantas como hay en ti:
que como el alma te di,
y tuyo mi ser se nombra,
aunque mirarme te asombra
en tan insensible calma,
de este cuerpo eres el alma
y eres cuerpo de esta sombra.
En la primera estrofa, al hablar el retrato, se refiere con pronombres
(<la, <<la>), participios pasivos femeninos (<<copiada>>, <retratada>,
<<transformada ) y formas verbales (<traslada , <<da>>) a ella misma, que
es el original del cuadro y la que hace el envio. Notemos que <<retrata-
da>, como ya sefial6 Mendez Plancarte 14, se utiliza en su doble signifi-
cado de <<reproducida> y de no <<retractada>>, es decir, que no se desdice
de sus profesiones de afecto. <<Transformada>> recalca el cambio de for-
ma, de persona a retrato, sufrido por ese original. En <<te da de su amor
la palma> (v. 6), el posesivo se refiere a la poetisa asi como <<esti
(v. 10). Se menciona, tambidn, como se hizo en la estrofa seis del poema
anterior, la falta de alma que hay en el retrato y, mas ain, en el origi-
nal, en la poetisa, por habersela entregado a la persona amada.
En la estrofa siguiente hay un cambio, en los primeros versos, en el
"14 Vase tomo I, nilmero 102, p. 496.
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uso de los g6neros: «envidioso , en masculino, se refiere ahora, concor-
dando gramaticalmente, al <<original>>, a «6l> (el <infeliz ); pero <<dicho-
so>> se refiere al «retrato : <y yo, sin sentir, dichoso>. Sin embargo,
vuelve a cambiar al femenino, al referirse a la poetisa misma, cuatro
versos mas abajo, en <<de un pincel nacida>. N6tese la ambigiiedad ex-
puesta en estos cambios y en el paso insensible de uno a otro g6nero.
Sor Juana parece corroborarnos con ello lo que descubrimos en el poema
anterior: Arte y Naturaleza se hacen uno. Los dos iiltimos versos de esta
estrofa:
tuve ser con menos vida,
pero con mejor fortuna,
repiten lo que se apunt6 anteriormente en cuanto a la creaci6n, el <<ser
del lienzo (aunque aqui con menos vida). Con <<mejor fortuna>> porque
llega a las manos de la amada.
El <<por dicha>> del comienzo de la estrofa tres tiene el sentido de la
antigua frase adverbial equivalente a <<por acaso>, <<por casualidad>>;
diriamos hoy <<por desdicha , <<por mala suerte , <<por mala ventura>>.
<<Inanimada , <<desamada>> y <<pintada se refieren a la poetisa misma,
no ya al retrato ni al original. Se aplican al retrato caracteres humanos
en los versos siguientes:
llegue, aun pintada, a sentir:
que el dolor sabe infundir
alma para el sentimiento,
llevindonos, nuevamente, al concepto de lo <<animado>> en el arte.
Sor Juana cierra su poema tocando otro aspecto que vimos en el poe-
ma anterior y que apunt6 en 6ste al final de la primera estrofa: <tdi has
robado el alma a otros muchos ademis del alma mia, asi que puedes
infundirme una>. Pero es en los dos iltimos versos donde este poema
y el anterior se tocan mas estrechamente, aunque se exprese de modos
diferentes. Al decir:
de este cuerpo eres el alma
y eres cuerpo de esta sombra,
la poetisa subraya lo intercambiable del Arte y la Naturaleza. En la pri-
mera menci6n, «cuerpo>> no es otra cosa que la efigie reproducida en el
lienzo, es decir, el retrato, el cual ha recibido el alma (la vida) del ser
amado. En el segundo caso es ese mismo ser amado el que le da <cuer-
po>, realidad fisica a esa <<sombra>>, o sea, a ese mismo retrato. Es decir,
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el «cuerpo retratado y sin vida del primer caso adquiere «cuerpo ,
vida, en el mundo fisico y en el espiritual por el alma que recibe de la
amada. Hay penetraci6n entre la copia (adjudicandole carga animica) y
el original; y con el ser amado, que es quien ha puesto la chispa, <<el
impulso . Es el ser amado, ahora, quien se convierte en dios, puesto que
convierte a un lienzo sin vida en un <<cuerpo verdadero con alma y todo
(como en el Genesis Dios lo hizo con el barro).
Con el estudio de estos dos poemas sor Juana nos prueba, una vez
mis, el sello original, erudito y avanzado que acostumbraba imprimirle
a su literatura, esta vez en composiciones de forma al parecer tan poco
estudiosa como son las decimas. Como iltima representante mixima del
Barroco, la poetisa no s61o compendi6 modas y conceptos del mundo
clasico que se habian ido desarrollando a travis del Siglo de Oro, sino
que ademis de darles un sello muy personal, con la utilizaci6n de jue-
gos lingiiisticos, anticip6 textos vanguardistas de nuestros dias.

